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姻问题。本次调查，笔者总共深入访谈了 32 人，其中地方转业干部 5 人，军队转业干部 2 人，
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到洛阳 。 当时只有 7 万人口的洛阳还很落后，涧西区还是一片麦地。 因为工厂还在筹建中，刚
来的工人们就住在临时搭建的席棚子中，白天在工地，晚上就在席棚子中暂作休息，而随工人









































发展”，职工人数由 1957 年的 78301 人，猛增到 1961 年的 127174 人，其中全民所有制职工
增加 82%。为缓和工业战线矛盾，调整工业与农业、城市与农村的关系，扭转国民经济的困难
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局面，中共中央和国务院于 1961 年 6 月 16 日制订了《关于减少城镇人口和压缩城镇粮食的销
量的九条办法》 。 6 月 28 日，中共中央又发出了《关于精减职工工作若干问题的通知》， 《通
知》要求，在三年内必须将 1960 年底的城镇人口减少 2000 万人以上，其中， 1961 年争取至
少减 1000 万人： 1962 年至少减 800 万人； 1963 年上半年扫尾。 精减的主要对象是： 1958 年
以来参加工作的来自农村的新职工： 1957 年底以前参加工作来自农村，自愿要求参加农业生
产，以及其他方面自愿返回农业生产战线的职工。 为了应变职工过速的增长，城市压力过大等
问题，工厂开始动员工人回到各自的家乡，参加农业生产 。 1961 年 9 月底，洛阳市第一批精
减任务基本结束，精减职工为 55414 人。 在这次人员精减中，国营工业内部职工精减 20.5%;





















1961 年洛阳市第一批精减结果也隐约印证了这点 。 在 1961 年精减中，国营工业内部职工精减
20.5%；地方工业精减 30%：基本建设单位精减了 43%：文教系统精减了 12.38% 。 12这种全民
所有制与集体所有制工厂之间的区别可概括为“大厂与小厂”的区别 。 笔者从洛阳市档案馆整
理了一份 1966 年至 1975 年洛阳市某厂区街道的一月份结婚登记统计表，从下面的交叉表中我
们可以看到大厂男职工 46.4%会找大厂女职工， 16.5%的大厂工人找的是小厂工人，有 24.7%
的人找的是农民。 不同职业的男性对配偶职业的选择具有显著的差别 。
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农民 小厂工人 大厂工人 其它职业 合计
男方职业 农民 计数 2 3 。 6 
男方职业中的% 16.7% 33.3% 50.0% .0% 100.0% 
小厂工人 计数 8 11 9 6 34 
男方职业中的% 23.5% 32.4% 26.5% 17.6% 100.0% 
大厂工人 计数 99 66 186 50 401 
男方职业中的% 24.7% 16.5% 46.4% 12.5% 100.0% 
其它职业 计数 3 3 9 11 26 
男方职业中的% 11.5% 11.5% 34.6% 42.3% 100.0% 
合计 计数 111 82 207 67 467 
男方职业中的% 23.8% 17.6% 44.3% 14.3% 100.0% 





























































































7.9% 1.0% 100.0% 
50 16 118 
42 .4% 13.6% 100.0% 
11 29 58 
19.0% 50.0% 100.0% 
84 48 467 
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想象中那么具有影响力。即使在 1957 年 6 月 10 日洛阳市全市范围内开始反右斗争，政治成分
对婚姻的冲击也没有我们想象中的那么大，因为当时在洛阳工厂被打成右派的数目很小。在
10 年文化大革命中，情况也是如此。
三、结语
新中国《婚姻法》的颁布颠覆了家庭、父母在婚姻选择中的决定地位。国家对自由恋爱的
支持，使得个体得以挣脱家庭的控制而自主地选择自己的婚姻对象。然而在具体的选择标准上，
国家也试图通过宣传、倡导和规甘｜｜来在人们心中树立一种国家意识，让工人们形成一种英雄情
结一一建设社会主义和共产主义的伟大使命感。因为婚姻不仅仅是私人的事情，也是国家和社
会的事情。工人阶级肩负着实现祖国工业化的伟大使命，所以在洛阳工厂工作的工人都是社会
主义的建设者，是新中国的领导阶级。因此在婚姻选择中，应该树立革命的婚恋观，以为国家
大事和集体事业做贡献为首要标准，而不应该考虑职业、物质等资产阶级才会考虑的因素。
然而从上述田野调查中我们可以发现，洛阳工人中婚姻选择的标准并未能够按照国家所倡
导的路线前进。在工人的婚姻选择中，其首要考虑的因素依旧是经济因素，工人婚姻选择中对
职业的偏好，也更源于经济因素。在婚姻选择中，政治因素虽极力宣传、大力倡导，但是却未
能够成为核心影响因素。工人婚姻选择的出发点依旧落点于个人和家庭，国家所欲根植于工人
内心的革命化的婚念观未能够成功。为了促使工人死心塌地地为社会主义工业化做贡献，国家
只能对工人的需求进行满足和妥协。
